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REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS
OF POOR
For the Municipal Year 1925
To the inhabitants of the Town of Glenburn:—
We submit the following as our report of the financial trans­
actions of the town from March 1st, 1925 to March 1st 1926:
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident..................................... $ 89,615.00
Real estate, non resident..............................: 61,913.00
Total ....................................................... ...................$151,528.00
Personal estate, resident ............................$ 44,205.00
Personal estate, non residen t......................  225.00
Total  ................................................... ...................$ 44,430.00
Total valuation $195,958.00
Raised by Vote of Town
State Aid R o a d .............................................$ . 350.00
Roads and bridges.........................................  1,000.00
Patrol maintenance ....................    350.00
Ave Road so called.......................................  300.00
Common schools...........................................  2,300.00
High school tuition .....................................  200.00
School appliances ........................................  50.00
Town d e b t .....................................................  500.00
Interest Acc’t .................................................. 225.00
Health and sanitation .................................. 40.00
General government .................................... 400.00
Persons and property ...................................  25.00
Moderator .................................................   3.00
T o ta l........................................................ ...................$ 5,693.00
State t a x ........................................
County tax .....................................
Overlay in assessm ent.................
Supplementary ta x e s ....................
Total amount assessed .........
No. of polls 94, poll tax $3.00.
......... $ 1,394.22
.........  378.17
..........  361.00
......... 121.27
....... *-------------- $ 7.917.66
Rate of taxation .0385.
SUPPORT OF POOR, CHARITIES AND CORRECTIONS
• . s
No appropriation made for 1925. Through clerical error in 
1924- this fund stands with an indebtedness instead of a cash 
balance of $427.21 as reported in 1924.
Overdraft from year 1924 ...........................  $ 112.09
Orders drawn 1925 .....................................  203.45
* .  .  •* * .  \
Total overdraft . . .................................  $
. . ’. 4
Items of Expense
Paid state treasurer, care of Megquire chil­
dren 1924 .............................................. $ 99.45
Paid state treasurer, care of Megquire chil­
dren 1925 .................... ......................... 104.00
Total ............................... ...................... ...................$
i  ■ " .  ■* *
TOWN HALL ACCOUNT
: • * t "  ’ •1 ..
Receipts
For rentals for dances  ...................... $ 147.00
For rentals for show s............................... 6.00
For rentals for Grange/............................  25.50
Total receipts .  .................................... ...................$
Expenditures ,
Paid for janitor fees to Feb. 18, 1926 ....... $ 74.50
Paid for wood and supplies to Feb. 18, 1926. 48.12
Total expenditures .............................................. ~$
315.54
203.45
178.50
122.62
Balance to treasurer $ 55.88
HEALTH AND SANITATION
Cr.
By appropriation of town ..........................  $
Dr.
To orders drawn ......... ....................... 25.00
Unexpended balance ...................................  $
Items of Expense
Paid J. F. Benjamin, M. D...........................$ 25.00
40.00
15.00
*
INTEREST ACCOUNT
; Cr.
By appropriation of town ..........................$ 225.00
Rec’d from taxpayers ................................. 9.20
Unexpended year 1924 .. v............................  11.48
Total .......................................................-—---------- $
«  .
245.68
Dr.
To orders d raw n ........................................... $
Unexpended balance ....................................  $
Items of Expense
Paid interest on school fund .....................$ 180.00
Paid A. F. French, interest on note .........  56.03
Total ...................................................... —7----------$
236.03
236.03
MANN CEMETERY FUND
* - 
Cr.
By interest on Trust fund 1925 .................$ 90.86
By interest on cemetery funds .................  11.00
From R. N. Phillips, sale of l o t .................  5.00
From unexpended balance from 1924 .........  70.66
Total ....................................................... —----------- $ 177.52
Dr.
To orders drawn ..........................
f  , .*
Balance unexpended.....................
$ 114.20 •
$ 63.32
f
/
\
t{l
Items of Expense
Paid Bangor Harvester ............................. $
Geo. L. Cressy, care of Lake View
Cemetery .......................................
James M. Phillips.................................
Chas. Henderson, care of Pleasant
View cem etery................................
R. N. Phillips, care of Birch Grove
cemetery .........................................
Mrs. F. A. Haley .................••...........
T o ta l.......................................................-
4
39.95
21.00
33.25
11.50
7.00
1.50
•$
PROTECTION PERSONS AND PROPERTY
Cr.
By appropriation of to w n ............................$
Rec’d from State treasurer, damages to
sheep ........................................................
Rec’d L. M. Howes, M. D., for Megquire
c a se .........................................................
Rec’d F. A. Thayer, dog constable, dog
taxes, 1925 ............................. ••............
Town clerk, dog taxes, 1925 .....................
Total ...................................................... -
25.00
126.00
5.00
64.85
16.10
To orders-drawn .......................................... $
Unexpended balance ....................................  $
Items of Expense
Paid G. L. Cressy for sheep k illed ............. $
John R. Scripture for sheep killed 
James H. Cowan for sheep filled . . . .  
State treasurer for dog licenses, year
1925 ...............I ............. i ................
Town clerk for recording dog licenses.
F. A. Thayer, services as dog con­
stable ..............................................
T o ta l....................................................-
30.00
81.00
15.00
73.00 
7.95
10.00
114.20
236.95
216.95 
20.00
216.95
t
IFRED GETCHELL ROAD COMMISSIONER 1925
Cr.
P>y appropriation of selectmen . $ 400.00
Dr.
To orders drawn .........................................$ 391.63
Unexpended balance.....................................  $
Items of Expense
Paid Fred Getchell, forem an...................... $ 119.90
Charles H enderson................................ 17.50
Bertie White .........................................  5.00
Merton Haley ...........................    5.55
Chas. M. D re w ......................................  34.64
Lucinda Kelley ....................................  ■ 1.05
Geo. Hammond .....................................  15.00
F. A. T h ay er........................................... 71.82
A. & A. R. R., g rav e l............................  2.30
Freeman W alker...................................  8.88
Claude T ibbetts .....................................  13.84
Pomeroy Bros........................................ - 5.67
Chas. R. C la rk .......................................  11.25
Homer Snow ........................................  _ 6.12
Clyde T h a y e r.........................................  4.42
William Carver .....................................  3.75
Mont P u llen ...........................................  2.03
Robert Scrip ture...................................  3.88
Chas. MacKowskv ................................  1.38
James Doyle .........................................  20.00
John Marena ..................    37.65
• Total ....................................................— ---------- $
L
✓  i
8.37
391.63
HENRY A. STAPLES ROAD COMMISSIONER 1925
' ' Cr.
By appropriation of selectmen ? 550.00
*Dr.
To orders d raw n .......................................... $ 727.54
50-50 road machine work ..........................  50.00
Total ..................................................... ......."--------$ 777.54
v
Overdrawn ................................................... $ 227.54
Items of Expense
Taid H. A. Staples, forem an........................ $ 92.25
Richard Porteous .................................  42.50
Albert Giles ........................................... 7.50
E. E. Canty ..........................................  3.25
Henry M egquire...................................  65.02
M. F. Alexander .................................  30.00
E. E. Megquire ..................................  58.09
M. H. Pinkham ............................'... . 26.95
Willard Braley ...................................  11.75
E: L. C o r t ..............................................  2.50
G. Cookson............................................  38.52
Hermon P a tte rso n ................................ ; 3.06
Edwin C o r t.................■..........................  10.00
Chas. W ard ............................................  51.00
C. D. W a rd ............................................. 6.25
O. T. Goodwin ................................. ’.. 27.50
C. IP MacDonald ...............................  3.75
Id. G. Berry ........................................  15.00
J. G. Appleby............. : ...................... : . - • • 52.25
Geo. Cressey .......................................... 18.98
Morse & Co., lumber ..........................  24.61
John M aney........................................... 1.25
Elmer M egquire....................................  15.00
Clyde Berry .......................................... 1.25
Darrel Cookson.....................................  9.59
Leo Cookson .......................................... 5.43
H. F. F ren ch .......................................... 13.36
Earl Morrill ......................................... 17.50
W. H. G rover......................................... 31.88
Pester M egquire...................................  36.55
James H. Crosby...................................  5.00
Total ................................................... ...................$ 727.54
SUMMARY OF ROAD ACCOUNT
Cr.
Raised by vote of to w n ............................... $ 1,000.00
Unexpended balance 1924 ..........................  17.16
Total ..................................................... ...................$ 1,017.16
Dr.
Expended by Fred Getchell, Rd. Com.........$ 391.63
Expended by Henry A. Staples, Rd. Com. .. 727.54
Expended by Henry A. Staples, 50-50 road
machine w o rk ........................................  50.00
Expended on Bush fu n d ..............................  53.75
Expended 1924 order .................................... 11.81
Total ..........................................................................$ 1,234.73
Overdrawn ....................................................  $ 217.57
BUSH ACCOUNT
* ' '
' Cr.
. .  #
By 5% of highway appropriation .............  $ 50.00
Dr.
To over expended 1924 ............... ............... $ 8.75
To orders drawn 1925 .......................................  53.75
Total . .....................................................    $ 62.50
■ — fa...... ..  .............................................
,  f- . • . ....................... .....
Overdraft'1925 ...............................................  $ 12.50
Items of Expense
Chas. H enderson.......................................... $ 6.25
Harry Applebee ..................   5.00
Albert Thayer .....................................................  10.00
Fred Getchell................   5.00
Albert Giles ........................................................  13.75
Thomas Matheson .......................................  3.75
Willard B raley .............................................   10.00
Total .......................................................  $ 53.75
8PATROL, MAINTENANCE ACCOUNT
. v
Cr.
By appropriation of to w n ............................$ 350.00
Unexpended from 1924 ................................ 45.03
Total .........................................................................$
X f
395.03
Dr.
To paid state, patrol maintenance 1925 . . .
V
Overdraft 1925 .............................................
$ 441.85
$ 46.82
STATE AID ROAD ACCOUNT
Cr.
By unexpended balance 1924 .................... $ 175.30
Appropriation for 1925 by town .............  300.00
Apportioned by s ta te ...................................  798.00
Total joint fu n d ..........................
Expended by state, inspection.........
Expended by to w n ............................
Cost of road
......... $
...........$
---------- $
39.93
1,153.53
1,273.30
1,193.46
Unexpended balance ........................
f .
: $ 79.84
Items of Expense
Fred Getchell, foreman, labor .................$
E. E. Megquire, la b o r .................................
Vernon Howard, lab o r.................................
Edward Cookson, labor ............. ................
Leo Cookson, labor .....................................
Darrol Cookson, labor ................................
Charles Taylor .............................................
Albert Giles, la b o r ........................................
Hermon Patterson, la b o r ............................
Bert Staples, la b o r .......................................
Willard Braley, lab o r...................................
/
Eddie Cort, labor . . . ....................................
71.50
39.87 
46.75
15.12
28.87
28.87 
55.00
48.12
34.37
38.50
56.37 
20.62
&
>
9C. F. Ward, la b o r ........................................  23.37
Guy Ellingwood, labor ...............................  99.00
Ed. Canty, labor ............................    55.00
Henry Megquire, labor .............................. 52.25
C. D. Ward, labor ....................................... 115.50
J. G. Applebee, labor .................................  115.50
Morse & Co., lumber ........................ . .. .. 5.85
Fred Cetchell, p o s ts .....................................  3.50
Davis & Largay, m ateria l...........................  25.00
E. E. Megquire, m ateria l............................. 57.50
C. M. Conant Co., culverts ........................  114.40
|. G. Applebee, m ateria l.............................. 2.70
Cost of road ............................................................$
THIRD CLASS ROAD ACCOUNT
Apportioned by s ta te ..............
Expended by state, inspection 
Expended by town ...............
Cost of road ...................
/
• • 1
Over expended........................
$
20.60
1,042.71
---------------------------------------------$
Paid:
Items of Expense
Guy Ellingwood, lab o r.......................... $ • 22.00
C. D. Ward, lab o r.................................. 60.50
Myron Alexander, labor ................. . . 110.00
Richard Porteous, labor ......................  94.87
Earl Morrill, la b o r ................................  96.25
O. T. Goodwin, labor ..........................  79.75
H. F. French, labor ............................  138.38
Fred Knowles, labor ............................  9.62
Arthur Wright, labor ..........................  22.00
H. A. Staples, foreman, la b o r ..................... 148.87
Vernon Howard, labor ..............................  38.05
Albert Giles, la b o r .......................................  41.25
• ’  X  .
* »  . ■%.
i
1,153.53
1,035.25
1,063.31
28.06
#10
E. E. Megquire, la b o r.................................  11.00
Henry Megquire, labor .............................. 11.00
Charles Ward, labor .................................  11.00
O. G. Berry, labor ....................................... 27.50
Hermon Patterson, la b o r ............................ 2.75
E. S. Wilson, m aterial.................................  79.40 ,< ..
Morse & Co., lum ber...................................  6.62
C. M. Conant, culverts ...............................  31.90
Cost of ro a d .......................................... ...................$ 1,042.71
AVENUE ROAD FUND
Cr.
• <
Appropriated by town . . ..............................
Dr.
Bv orders d raw n .........................................
$ 300.00
300.60
Overdraft of .................................................
Items of Expense
Harrison Nowell .......................................... $
• • "  J
James Phillips ..............................................
Fred Getchell.............................................. .
John M arena............................................... .
Irving Pomeroy . ; .......................................
Homer S now .................. .............................
Charles Drew ..............................................
Seavey Hammond, g ravel............................
Claude Tibbetts .................... . . ..................;
Albert Thayer ..............................................
Chas. Clark ............................... ..................
Geo. T ibbetts ................................................
Freeman Walker ........... ............................
Geo. Hammond ............................................
Stillman Buzzell ...........................................
Edison W entw orth.......................................
Alton M ayhew..............................................
Cost of road .........................................—
46.00 
6.25
25.62
22.50
22.50
25.00
22.50 
13.35
13.75
22.50
27.50
5.63
13.75 
11.25
10.00
3.75
8.75
-V
? ‘
\t
I
s
S.
. )
300.60
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ABATEMENTS
Cr.
By unexpended from 1924 ........................  $ 143.00
Dr.
To orders drawn 1925 .................................  121.61
*
Unexpended balance ....................................
Items of Expense
Oral O. Cookson by vote of town 1924 tax.$ 
James H. Crosby by vote of town J4 1924
j r  •
tax . , ......................................................
David Ploude by selectmen part of 1924
tax ..........................................................
Napoleon Fontaine by selectmen 1924 ta x .. 
Manard Strout by selectmen part of 1924 
tax ..........................................................
I *■* •  A  ! V  * (•;. •  “ f  • •  •
Manard Strout by selectmen part of 1923
• * •• i •
ytax ........................ ............................ .. • * ‘ . * h " f . ’ ...
V* i, %• . 4  m  • * 4  '
Deo Wombolt by selectmen 1922 tax in­
solvent ...................................................
S. L. Perkins by selectmen 1923 tax . . . . .  
Total .......................................................—
15.88
74.75
8.75
3.00
3.45
3.60
9.30
2.88
21.39
•I.
121.61
GENERAL GOVERNMENT
Through clerical error in 1924 report this account stands 
with an overdraft instead of a cash balance of $117.92 as re­
ported.
Cr.
By appropriation of to w n ......... .
Overlayings in assessment .
Supplementary taxes .........
Discount on B. & A. order .
• j ,  - 1- *
Town Hall r e n t .....................
Total ...................................
A  o
400.00
361.00 
121.27
5.75
55.88
%
<v
948.90
M12
By overdraft from 1924 
Orders drawn 1925
Dr.
acc't.......................$
Unexpended balance ..................................
Items of Expense
Paid Morse Printing Co., town reports
1924 .................................................$
Abner Getchell, blacksmith work . . . 
Town of Hudson, sealer's supplies . . .
C. M. Conant Co., road machine re
7  i
pairs
R. B. Dunning Co., plow repairs etc. . 
Dillingham Book, office supplies . . . .
C. M. Drew, truant officer ...............
F. A. Thayer, truant officer...............
F. A. Thayer, posting w arran ts .......
R. H. Leighton, posting warrants 1923
Morse & Co., lumber and Mdse..........
H. F. French, services as ballot clerk. 
O. T. Goodwin, services as ballot clerk 
James H. Cowan, services as select­
man, etc......................................... .
W. L. Boynton, services as selectman 
etc......................................................
G. L. Tibbetts, services as selectman
etc
J. H. Cowan, postage etc.......................
R. H. Leighton, postage and office sup­
plies . : ............................................
R. H. Leighton, services as town clerk. 
R. H. Leighton, services as town
treasurer .........................................
F. A. Thayer, part pay for collection
63.06
778.37
■$ 841.43
$ 103.47
49.00 ~ 
6.50^ 
4.10
12.55*'' 
6.08 * 
22.31*
4.d(y*
5.00 <
15.00' 
6.00'  
2.06 **
6.00
*
6.00. - "
75.00 '
40.00 i
35.00*'' 
4.00
8.75'
16.00^
45.00 '
.
I
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of 1925 t a x .......................................... 142.35—
Wm. M. Bottomly, services as Supt. of
schools balance 1924 ....................  97.50^
Elmer B. Eddy, services as Supt. of
schools 1925 ...................................  97.50-
E. V. Cort for fire w arden ................... 5.00v
F. A. Thayer for m oderator....................  3.00
•/
Blake Barrows & Brown, insurance
school house ...................................  11.25^
F. A. Thayer, payment in full for Coll.
1924 t a x ................................................  53.42 ""
------------------------------------------------------------------$
STATE TAX
Appropriated ................................................  $
Paid in full ..................................................  $
COUNTY TAX
Appropriated ..-............................................. $
Paid in fu l l ....................................................  $
NOTES PAYABLE
Abner T. French, n o te ................    $
By appropriation of town, p a id ...................
Balance of note Feb. 1st 1926 ................... $
.  v  • * # .  . r.
RESOURCES OF TOWN
Balance due on collection 1920 ....................$ 65.80
Balance due on collection 1921 ................... 17.66
Balance due on collection 1922 ................. . 128.93
Balance due on collection 1923 .................... 207.39
Balance due on collection 1925 ................... 1,924.74
Cash in treasury March 1st 1926 .............  495.65
Total ....................................................... ...................$
778.37
1.394.22
1.394.22
378.17
378.17
1,120.60
500.00
620.60
2,840.17
»LIABILITIES
Abner T. French’s n o te ................................ ■ $ 620.60
Resources more than liabilities .................. $ 2,219.57
All of which is respectfully submitted March 1st A. D. 1926.
JAMES H. COWAN,
WALTER L. BOYNTON,
*
GEORGE L. TIBBETTS,
I •# •- •
Selectmen of Glenburn.
*/ r
/
\
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REPORT OF TREASURER OF GLENBURN FOR
4v '  1 * ;  ,*
ENDING MARCH 1ST 1926
Receipts
Rec’d by balance in treasury Mar. 1st 1925.$ 289.82
Rec’d from Dr. L. M. Howes on E. C. Meg-
quire c a se ...............................................  5.00
Rec’d from B. & A. R. R. Co., discount on
bill ........................................................... 5.75
Rec’d interest on Mann Annuity fund . . . .  90.86
Rec’d for dog licenses 1925 .......................... 80.95
Rec’d from R. N. Phillips, sale of cemetery
lot ............................................................ 5.00
Rec’d state treasurer, school fund ...........  957.22
Rec’d state treasurer, Imp. of state roads . 1,014.65
Rec’d state treasurer, damage to domestic
animals ..................................................  126.00
Rec’d state treasurer, state school fund. . .  ’ 60.00 
Rec’d state treasurer, state aid road . . . . . .  853.53
Rec’d Bangor Savings Bank, int. on indivi­
dual cemetery accounts ......................  11.00
Rec’d of Eunice Megquire, rent of Town
Hall ...........................    55.88
Rec’d from collector year 1922 .................  18.73
Rec’d from collector year 1923 ........................  196.91
Rec’d from collector year 1924 .................  1,679.24
Rec’d from collector year 1925 ................... 6,022.92
Rec’d interest from taxpayers 1924 tax . . .  9.20
Total receipts ....................................... ...................$
i ,  ^ .. . —1 •
) » . ,  *
YEAR
11,482.66
I :  ' 
V-S
.(i
A xK "t.
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Disbursements
Paid selectmen’s warrants to amount of. . . 
Cash in treasury March 1st 1926 •  •
Account to balance
$ 10,987.01 
495.65
-
$ 11.482.66
Respectfully submitted,
ROSS H. LEIGHTON,
Treasurer of Gienburn.
^  V
. r  ► *
Delinquent list of taxpayers under R. H. Leighton, treasurer 
and collector:
P. H. McCarthy 1920 tax ..........................$ 65.80
Hammond, Walter 1921 t a x ........................  .23
Carroll, W. Lloyd 1921 t a x ..........................  17.43
Carroll, W. Lloyd 1922 tax . .....................  20.43
Hammond, Walter 1922 t a x ........................  10.44
McManus, Mrs. M. J. 1922 t a x ................... 58.80
Crosby, James H. 1923 t a x ..........................  42.55
Crosby, Ray H. 1923 t a x ...................................   29.85
Eaton, Chas. E. 1923 t a x .................................  73.44
Eaton, Chas. E. 1922 t a x .................................  39.26-
Hammond, Walter 1923 t a x .............................. 15.00
White, W. H. 1923 t a x .................................. 1.07
Carroll, W. Lloyd 1923 t a x ..........................  3.00
Strout, H. J. 1923 t a x ............. - •..................  2.28
McManus, Mrs. M. J. 1923 t a x .................  42.20
Total .................... .................................. ...................$ 421.78
R. H. LEIGHTON, Treas. and Coll.
/  . .. '  * '  ** * J.
LIST OF DELINQUENT TAXPAYERS
Berry, N. E. & A. E....................... ................ $ 41.45
Brailey, Willard S....................... '.................. 15.81
Bunker, Howard M....................................... 38.26
Buzzell, E. K.......................................................  12.42
Carver, C. W.............. *.................................  12.82
Clark, Chas. R...............................................  2.37
Clark, Mrs. Chas. R............................................  34.65
Cort, John G.........................................................  15.40
Cronkite, Clarence .......................................  3.00
Crosby, James H............................................  • 115.80
Dean, Chas. E .......................................................  18.55 /
Emerron, S tan ley ..............................................  60.98
Ellingwood, W. I ...................................    16.85
Ellingwood, Ralph P ............................................ 22.25
17
)
Keith, F a r ra r ................................................  3.00
Golstein, Emanuel ....................................... 140.06
Haley, F. A.................................................... 27.84
Hammond, Geo.............................................. 11.94
Knowles, F re d ......... ....................................  48.13
Mathison, Thomas .......................................  152.71
Megquire .......................    8.06
Moore, Irving ..............................................  3.00
Megquier, O. L. and E. C...........................  15.85
Patterson, Leroy ........................................  3.00
Pearl, W. A.'' ................................. - ........... 3.00
Porteous, Richard A......................................  10.00
Pornroy, L. H. and I. L...............    63.85
Phillips, R. N.....................    15.81
Ross, Walter ...................... , '. ....................  3.00
Simmons, W. A............................................  39.04
Teague, Frank .............••...........................  11.89
Vickery, Earle W..........................................  8.78
Ward, C. D.....................................................  24.11
Butterfield, Leroy J ......................................  42.35
Burnes, John ............................. •................  19.25
Blanchard ...................................................... 6.78
Crosby, Ray H...............................................  26.95
Dumont, John ............................................. 5.78
Dresser, Britley ...........■.......................... . 7.70
Fickett, F. H...................................................  95.28
Grover, Chas. F.............................................. 3.85
Kelley, Geo.....................................................  12.55
Kobretz and Price ..............     8.70
McCarty, John C............................................ 11.55
Small, Harry ................................................  2.89
• Smart, Fred G................................................. 69.30
Mayhew, E rn e s t ........................................... 13.47
Kelley, Mrs. J o h n ......................................... ' 13.42
Coombs, Mrs. H. L..........................   7.70
Coombs, H. L.................................................  9.62
»
A
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s
Titcomb, V ernon.......................................
Taylor, J. A.................................................
Staples .......................................................
Sullivan, M athew ......................................
Strout, Major F..........................................
Spaulding, B. F...........................................
Scripture, L. W. .......................................
Paulin, Vital ...........................................
Martin, Maud ............................\............
7  r-- * ( v*
Orr, Darrill T., heirs o f ............................
McMannus, Mrs. Isabelle........................
Hartley, Harriett .....................................
Total am oun t.....................................
Tax received since books closed are . . .  .
I
4 -
F. ALBERT THAYER,
38.50
55.83
39.46
28.88
9.62
6.77
5.77 
46.20 
14.80 
19.25 
53.90
4.81
------$ 1,924.78
$ 129.61
$ 2,054.39
Tax Collector Town of Glenburn.
March 1, 1926.
i
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REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
• i
To the Superintending School Committee and Citizens of Glen-
burn :
I herewith submit the annual report of the schools of Glen- 
burn for the year ending February 20, 1926.
i  ’ • '  «* ’ .
Superintending School Commitee
Myron Alexander, term expires March 1926.
_ • Charles M. Drew, term expires March 1927.
Mrs. Eva MacDonald, term expires March 1928.
Superintendent, Elmer B. Eddy.
I am pleased to say that the work done in our schools dur­
ing the past year has been very satisfactory. We have been very 
fortunate in the selection of our teachers. They have labored 
hard and excellent results have followed. The interest the par- 
ents have manifested in the work has been especially helpful 
and encouraged the teachers.
*’ mm 4
* f
I shall try to retain both of our teachers for next year, as we 
now have the benefit of trained and efficient service. Experience 
has established the fact that the surest way to promote the edu­
cational interests of a town is to employ teachers of assured 
ability and having obtained such teachers, by retaining them as 
long as possible in the same school.
* c.
We are quite well supplied with books and in very good con-
• * . • i r  *
dition. Some of them are out of date and should be changed this 
year.
I feel that considerable appreciation is due the citizens of the 
town. You have been very liberal in your appropriations for re­
pairs for the past few years. Buildings have been re-modeled,
/  V . -
• I
*/
proper sheds and toilets have been provided, special attention has 
been given to heating, lighting and ventilation, school grounds 
fenced and many other changes made for the benefit of the 
pupils. A small appropriation will care for the general repair 
work and the additional seats needed at Glenburn Center.
Following are the amounts recommended for consideration 
of the voters in annual session:
21
Common schools ................................................................. $2,300.00
High School tuition ...............................................  200.00
Repairs .................................................................................. 100.00
. . ' f . . . .  • . : • >
In closing this, my annual report, I wish to acknowledge the 
hearty co-operation that I have received from the teachers who 
have labored faithfully to make this year’s work a success.
To the School Committee and Citizens, I desire to express 
my gratitude for their loyal support and assistance.
s
(
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FINANCIAL REPORT OF SUPERINTENDENT OF
4 .  4 '  • *1
SCHOOLS FOR MUNICIPAL YEAR 1925-28
Town appropriation ......................................$ 2,300.00
*
Rec’d from s ta te ........................................... 650.55
Unexpended balance....... . ...........................  208.99
Interest on school f und ...............................  180.00
Equalization fu n d ........................><............... 60.00
Paid Salary of Teachers:
Lela Stubbs, W. Glenburn ................................. 230.00
Helen Bowen, W. Glenburn ......................  440.00
Vera Porteous, Glenburn C en te r...............  682.00
Fuel:
Fred Getchell ................................................$ 70.00
Myron Alexander ....... ................. •............. 70.00
C. M. D re w .............................     18.00
Janitors’ Wages:
Clifton Megquire, Glenburn Center ............ $ 33.00
Ada Drew, W. Glenburn .............................  33.00
Conveyance:
James Cowan, Glenburn C en te r...................$ 88.00
Vera Porteous, Glenburn C en te r...............  80.00
Guy Ellingwood, Glenburn C en ter.............  144.00
Charles Henderson, car fa re s .....................  93.00
Bernice M. Getchell, car fa re s ....................  70.00
$ 3,399.54
$ 1,353.00
$
$ 158.00
66.00
J
-
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Mrs. A. E. Berry, car fares . . . _ ............... 85.44
Mrs. Chas. Emerson, car fa re s ....................  25.50
Andrew Clark, car fa re s .............................. 13.80
John Clark, car fares .................................  13.60
------------------------------------------------------------------$
Tuition:
City of Bangor for pupils attending Sher-
l.urn school............................................ $ 390.00
Town of Levant ........................................... 21.50
Town of Kenduskeag .................................  20.00
------------------------------------------------------------------$
Text Books:
Minds, Hayden and E ldridge...................... $ 10.27
Ginn and Co.............. .“......................... . 8.64
Howard and Brown ....................................  2.35
Edw. E. Babb and Co....................................  16.73
American Book Co............................................... 1.04
C. C. Burchard and Co.........................................  3.00
Educational Pub. Co............................................. 1.35
Supplies:
Milton Bradley Co. ..
J. W. H am lin ...........
Starkey and Toner .. 
J. L. Hammett Co. . . 
Brown and White Co
Total .................
Unexpended balance
$ 35.38
9.60
26.24
6.00
2.58
$
$
t- . i
HIGH SCHOOL TUITION ACCOUNT
Appropriated by to w n ..................................$ 200.00
State re fu n d ................................................... 306.67
---- ---------------------------------------------------------------$
613.34
431.50
43.38
79.80
2,745.02
%
654.52
506.67
Expenditures-
Overdraft 1924-25 ........................................$
Hampden Academy for tuition of Waveley 
Alexander, winter and spring 1924-25 .
City of Bangor for tuition of Arlene Haley, 
Avis Haley, June Hills, Ada MatHe- 
son, Mildred Megquire and Thelma
Moore .....................................................
Total ......................................................
158.61
40.00
200.00
$ 393.61
Unexpended balance
REPAIR ACCOUNT
Unexpended balance 1924-25 ......................
Paid C. D. Ward ..........................................$
W, S. B ra ley ..........................................
R. A. Fife Co...........................................
Myron Alexander .................................
C. M. Drew ...........................................
Ada D re w ..............................................
Mrs. Myron A lexander........................
Unexpended balance
$ 108.06
$ 100.03
3.00
2.00
57.60
5.85
6.00
5.00
5.00
SCHOOL APPLIANCE ACCOUNT
Appropriated by to w n .................................
Paid Wm. Bottom ley................................... $
Elmer B. Eddy ......................................
3.58
1.64
Unexpended balance
-$ 74.45
$
$
1
50.00
■$ 5.22
$ 44.78
Respectfully submitted,
ELMER B. EDDY,
Superintendent of Schools
